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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΊΟ ΥΠΟΎΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
(Γενιχή. Εφορεία τών 'Αρχαιοτήτων χαι Μουσείων). 
Προς τον ΣνμβονΑον της Χριστιανικής Εταιρείας 
κ. Αντώνιον tìovpov. 
Άζιόζιμε Kvpie, 
Ε'ις άπάντησιν τών «ν τω προς ημάς ύπ* αριθ. 479 εγγράφω 
της Χριστιανικής 'Εταιρείας γνωρίζομε ν ύμϊν, ό'τι συμμορφούμενοι 
προς ας βλάβομεν διαταγας παρά τοΰ Προέδρου της Κυβερνήσεως 
και τοϋ Ύπουργοϋ τών 'Εκκλησιαστικών θέλομε ν δεχθή καί κα­
ταθέσει προσωρινώς Ιν τφ Έθνικφ Μουσείω, δσα ή υμετέρα Έ -
ταιριία. κέκτηται αντικείμενα χριστιανικής τέχνης. Ταϋτα θέλο-
μεν παραλάβει δια πρωτοκόλλου και περιγραφικού καταλόγου επί 
τη βάσει του οποίου καί θέλομεν επιστρέψει αυτά εν τω μέλλοντι, 
δταν ή Κυβέρνησις διατάζει ημάς. Έφ ' δσον τα αντικείμενα 
ταΰτα μένωσιν εν τω Έθνικώ Μουσείω, ή Γενική Εφορεία, 
ύπεύθυνΌς ούσα δι ' αυτά, θ£λει φροντίζει περί εξασφαλίσεως και 
επιτηρήσεως αυτών δια τών έν τφ Μουσείω υπαλλήλων αυτής. 
Ό Γ ε ήχος "Εφορος 
Π. ΚΑΒΒΑΜΑΣ 
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